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Ekonomi dan Budaya merupakan dua unsur penting dalam kehidupan 
masyarakat. Adanya kebutuhan ekonomi menjadi faktor terjadinya interaksi antar 
individu dalam masyarakat. Interaksi-interaksi inilah yang melahirkan berbagai 
macam bentuk budaya. Tahun 1920-an merupakan era industrialisasi Jepang, di 
mana Jepang mulai menganut sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan terjadi 
perubahan dalam struktur masyarakat, pada masa ini pula terjadi krisis yang 
dipengaruhi oleh krisis global. Kaum kapitalis melakukan berbagai upaya untuk 
mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
penulis meneliti apa saja upaya kaum kapitalis untuk mempertahankan basis 
ekonomi dalam novel Kani Kosen karya Kobayashi Takiji. 
Pendekatan Cultural Marxism yang merupakan cabang dari Cultural 
Studies dipilih  karena dalam sudut Cultural Marxism ekonomi merupakan dasar 
dari sebuah masyarakat yang membentuk pola pikir masyarakat dalam melakukan 
kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada apa saja tindakan yang 
dilakukan oleh kaum kapitalis untuk mempertahankan ekonomi yang merupakan 
basis dari masyarakat. Dalam menganalisis novel ini, penulis juga menggunakan 
fakta sejarah tentang industrialisasi Jepang pada era 1920-an sebagai data 
pendukung. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam novel Kani Kosen terdapat 
beberapa kutipan dialog yang menunjukkan praktik-praktik kaum kapitalis untuk 
mempertahankan basis ekonomi di antaranya adalah, doktrinisasi ideologi dan 
eksploitasi terhadap kaum buruh serta pemberian sanksi bagi kaum buruh yang 
melawan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti novel Kani Kosen, dapat 
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